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家族のメタファー
れるアリエスの『〈子供〉の誕生』の原題は『L’enfant et la 
vie familiale sous l’ancien régime（アンシャン・レジー
ム期の子供と家族生活）』であり、16－18世紀を扱ってい
るだけで、日本でいう近代期つまり19世紀以後ではない。






















































Les rapports intergénérationnels en France et au Japon『日仏
における世代間関係』（未訳），Ouvrage coordonné par Alain 
BIHR et Naoko TANASAWA, Paris, L’Harmattan, 2004．この
中の Naoko Tanasawa, “Conceptualiser les rapports sociaux de 





２） François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine , 
Paris, Armand Colin, 2004 (Nathan 1993)
３） François de Singly, “A quoi sert la famille?” dans Familles, 
Permanence et métamorphoses , Coordonné par Jean-François 
Dortier, Sciences Humaines Editions, 2002, pp.99-106
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